





Perguruan Islam Ar Risalah merupakan salah satu Pondok Pesantren 
Modern yang ada di Kota Padang. Perguruan Islam Ar Risalah ini menggunakan 
sistem Boarding School yaitu sekolah yang berasrama. Berbeda dengan Pesantren 
pada umumnya yang menggunakan nama MTsN untuk SMP dan MA untuk SMA 
dan juga keduanya memakai kurikulum yang sama yaitu kurikulum Kementrian 
Agama. Sedangkan Perguruan Islam Ar Risalah terdapat dua sekolah yaitu SMP 
Perguruan Islma Ar Risalah dan MA Perguruan Islam Ar Risalah. Dimana SMP 
memakai kurikulum Dinas Pendidikan dan MA memakai kurikulum Kementrian 
Agama.  
Kehidupan siswi di SMP dan MA Perguruan Islam Ar Risalah di asrama di 
kelola oleh kepala kepengasuhan. Karena di asrama para siswi di asuh, di bina dan 
di pantau oleh pengasuh kecuali pada jam sekolah. Pengasuh berperan sebagai 
pengganti orang tua para siswi di asrama. Diasrama para siswi di asuh sesuai 
dengan peraturan yang telah di tetapkan di asrama seperti bangun tepat waktu 
untuk melaksanakan shalat tahajud, shalat subuh berjamaah, sarapan, dan 
sebagainya.  
Aktivitas siswi di pagi hari biasanya adalah melaksanakan shalat tahajud, 
shalat subuh berjamaah, menyetorkan hafalan AL Quran dan sarapan pagi. 
Aktivitas di siang hari makan siang, melaksanakan tidur siang selama 15 menit 
atau melakukan kegiatan mandiri dan melanjutkan pelajaran di sekolah. Pada sore 
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hari aktivitas siswi adalah melakukan kegiatan mandiri dan makan malam. Dan 
kegiatan pada malam harinya melaksanakan shalat magrib dan isya berjamaah di 
Mushalla dan kadang kala mendengarkan ceramah dan juga belajar bahasa Arab 
dan bahasa Inggris. Semua kegiatan itu bertujuan untuk membentuk generasi yang 
penuh berkah, qurani, berkarakter dan berprestasi. 
Di asrama dikelola oleh pihak Kepengasuhan yang mana pengasuh berperan 
sebagai teman, sahabat, kakak, dan juga sebagai orang tua supaya para siswi 
merasa nyaman tinggal di asrama. Tinggal di asrama Perguruan Islam Ar Risalah 
ada yang membuat siswi itu betah dan ada juga yang tidak betah karena tidak 
terbiasa.  
Sedangkan di sekolah Perguruan Islam Ar Risalah di kelola oleh perguruan. 
Para siswi di pantau oleh guru atau wali kelas disekolah selama jam sekolah di 
laksanakan. Di Perguruan Islam Ar Risalah ada dua organisasi yaitu BAS ER dan 
EKSIS. BES AR adalah Badan Eksekutif Ar Risalah yang dikelola oleh sekolah 
sedangkan EKSIS adalah Eksekutif Keasramaan yang dikelola oleh 
kepengasuhan. Tetapi di tahun 2014 kedua organisasi ini digabung menjadi satu 
badan BAS AR. 
Interaksi sangat di butuhkan dalam kehidupan berasrama, karena jika tidak 
berintekrasi pasti tidak akan ada teman untuk berbicara, tertawa, dan untuk 
belajar. Interaksi di Perguruan Islam Ar Risalah antar sesama siswi dilakukan 
dengan cara belajar, berbicara, dan bercanda  bersama. Interaksi ini akan membuat 
seorang siswi bisa membuka dirinya untuk bersosial dengan banyak orang. 
Interaksi siswi dengan pengasuhnya yaitu pengasuh bertanggungjawab penuh 
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dengan keadaan siswi di asrama. Pengasuh memiliki tugas membinaan ibadah dan 
pembinaan karakter siswi. Pengasuh juga berperan untuk memperhatikan semua 
kebutuhan yang di perlukan oleh siswi baik kebutuhan jasmani dan rohaninya 
seperti halnya orang tua di asrama.  
Interaksi siswi dengan masyarakat tidaklah banyak karena lokasi Perguruan 
Islam Ar Risalah sangat jauh dari pemukiman masyarakat. Interaksi yang 
dilakukan siswi Perguruan Islam Ar Risalah dengan masyarakat biasanya 
melakukan kegiatan KKN yang nantinya para siswi akan dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan di kirim ke beberapa daerah di Padang dan Solok untuk belajar dan 
mengajar di panti asuhan dan di Masjid atau Mushalla yang ada di daerah yang 
telah di tentukan untuk berbaur dengan masyarakat daerah itu.  
Para siswi juga berinteraksi dengan para alumni pada kegiatan pembekalan 
pada siswi baru. Biasanya para alumni akan memberikan motivasi dan kiat-kiat 
untuk rajin belajar agar para siswi bisa melanjutkan sekolah ke peguruan tinggi 
yang ada di luar negeri. Memberikan arahan menjalankan kehidupan di  asrama 
dan juga memberikan semangat supaya para siswa betah bersekolah di Perguruan 
Islam Ar Risalah. Biasanya para alumni akan berkumpul di Perguruan Islam Ar 
Risalah pada kegiatan penerimaan siswa baru. 
Interaksi seperti diatas membuat hubungan antara siswi dengan alumninya 
menjadi lebih erat. Hal itu disebabkan adanya komunikasi antara siswi dengan 
alumi sehingga terjalin hubungan yang erat. Dengan demikian hubungan itu bisa 
terjaga antar sesama siswi maupun alumni yang membuat mereka semakin dekat 
dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya
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